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Alkulause. 
Kun ,,Suomalaisen kirjallisuuden" bibliografisen sarjaluettelon 
tottunut toimittaja, prof V. Vasenius, yliopiston kirjaston palveluk-
sesta erottuaan ja antauduttuaan toisiin kirjallisiin tehtäviin, V lisä-
vihkon valmistuttua ei enää katsonut voivansa ryhtyä työtä jatkamaan, 
uskoi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura jouluk. 2 p:nä 1903 VI lisä-
vihkon toimittamisen yliopiston kirjaston silloiselle amanuenssille, maist. 
E. J .  Elfvingille, joka jo Sitä ennen oli kerännyt vuotta 1901 koske-
vat luettelon ainekset. Hän jatkoi ainesten kokoamista niin että hänen 
kuollessaan v. 1905 enää vain saman vuoden kirjallisuus oli luetteloi-
matta. Työn johto siirtyi lopulla vuotta entisen toimittajan käsiin, 
ja hänen johdollaan amanuenssi Gunnar Vasenius saattoi ainesten ke-
ruun päätökseen. Mutta kun terveyssyyt taas pakottivat, viimeksimai-
nitun luopumaan tehtävästä, otti Seura alussa vuotta 1909 työn jat-
kajaksi amanuenssi Simo Pakarisen, prof.  Vaseniuksen jääden edelleen 
työn valvojaksi. Tarkistettuaan ja  täydennettyään kertyneet ainesko-
koelmat on herra Pakarinen sitten suorittanut varsinaisen toimitustyön 
noudattaen pääasiallisesti entisiä periaatteita. 
Ennen vuotta 1901 ilmestyneistä painotuotteista on tähän luetteloon 
otettu mukaan muutamia karttoja sekä joukko Amerikassa ilmestynyttä 
suomenkielistä kirjallisuutta, jota ennemmin ei ole lueteltu. 
Aakkosellisen luettelon painatuksessa on prof. Vasenius koko ajan 
avustanut toimittajaa viimeisen korjuuvedoksen tarkastamisella sekä 
arvokkailla neuvoillaan, josta kaikesta hänelle täten lausutaan Seuran 
kunnioittavat kiitokset. 
Helsingissä lokak. 17 p:nä 1912. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteeri. 
